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l. Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
l. - ALBONETTI, Achille : Europeismo e atlantismo. 
(Firenze). Vallecchi, ( 1963). 100 p. 8° 
(15,541) 
2, - ALTING VON GEUSAU, F.A.M, : De Tweede marathonzitting van 
de Ministerraad van de Europese Economische Gemeetischap 
achtergrond en betekenis voor de Europese integratie. 
(Economie, n° 6, maart 1964, p. 233-252). 
3, - BALLADORE PALLIER!, Giorgio: Les Pouvoirs des organisa-
tions économiques européennes à l'intérieur des Etats mem-
bres. 
(Zeitschrift fttr Ausl!indisches Oeffentliches Recht und 
Vfükerrecht, n° 3, Oktober 1963, S. 473-484). 
4. - BIRJŒLBACH, Willi : Zum Nationalstaat zurUck? Der Weg der 
europ~iséhen Gerneinschaftèn. 
Bonn, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 1964. 19-p, 
(ronéot.) 4° · · 
(Europa-Kongress der SPD-Bundestagsfraktion am 25.u.26. 
Februar 1964 ••• in Bad Godesberg. SPD-Pressemitteilungen 
·u.InformàtionenJ; -
(D, 15.661) 
--------------------------------------------·-----· ·--------?· - BOGAERT, E. van: Le Caractère juridique de la Cour de 
justice· des Communàutés Européennes. 
(Problèmes de droit des gens. Mélanges offerts à Benri 
Rolin. Paris, 1964. p. 449-461). 
(15.667) 
- . . 
------------------------------------------------------------6. - CARDIS, François : Fédéralisme et intég~ation européenne.-
Préf. de Georges Rigassi. 
Laus~ruie, Centre de Rèèherches Europ·ée·nnes, ·Ecole des H.E.C., 
Univ. de Lausanne, 1964. ·269 p. 8° 
(15. 670) (bibliographie) 
--· -- ' --------' ---- '. ---------·· ; -·---------------------------
7, - CATALANO, Nicola: The Italian Constitutional Court and the 
European Communities. · 
(Common Market Law Review, n° 3, December 1963, p. 318-326). 
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8. - CHRONOLOGIE de la Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier, 9 mai 1950 - 31 décembre 1963. 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. Haute 
Autorité. Bulletin, n° 1, 1964, p. 29-85), 
9. - CLUB DES SIDERURGISTES DE LA C.E.C.A. (Paris).: Politique 
financière de la Haute Autorité. (Mise à jour du rapport 
du 8 novembre 1961). 
(S.l., 1964). 28, 3 p.,tabl. (ronéot.) 4° 
(15.705) 
10. - COLLIARD, Claude-Albert: Quelques réflexions sur la struc-
ture et le fonctionnement des organisations internationales. 
(Problèmes de droit des gens. Mélanges offerts à Henri 
Rolin. Paris, 1964. p. 67-79), 
(15.667) 
11. - CONFERENCE politique internationale du Centre d 1 Action Eu-
ropéenne Fédéraliste (AEF) à Luxembourg, les 12 et 13 oc-
tobre 1963. 
(La Voix Fédéraliste Européenne du Luxembourg, n° 2-3, 
1963, p. 32-46). 
12. - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. : Recueil de 
textes. Organisation, compétences et procédure de la Cour. 
~uxembourg, (S.P.C.E.), 1963. 332 p. 8° 
(15.758) 
13, - DECLARATION de la délégation allemande au sein du Conseil 
de la C.E.E. au sujèt des t~ches essentielles de la C.E.E. 
en 1964. 
(Europe. Documents, n° 241, 5 février 1964, p. 1-5). 
14. - DEIST, Heinrich: L1 Importance politique de la Communauté 
européenne. 
(Courrier Socialiste Européen, n° 8, 13 mars 1964, p. 1-8). 
15. - DEL BO, Dino : Aspects politiques de l'action actuelle de 
la C.E.C.A. 
(Cahiers Européens, n° 15, mars 1964, p. 26-28). 
16. - DEMETRIO (pseud.) : Europa round. 
(Monda Economico, n° 3, 18 gennaio 1964, p. 1~10). 
17. - DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND. Duesseldorf: Die Europttische 
Integration: von der Europa-Idee zur Europttischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. (Verf. : Gerhard Kroebel u. Mitarb. 
von .•• ). 




18. - EHRHARDT, Carl A. : "Fusion" der europaischen Behtsrden gar 
nicht so einfach: damit h~ngen auch schwierige politische 
Fragen zusammen. 
(Die Industrie, n° 11, l?. M~rz 1964, S. 29-31). 
19. - ENGLISH law and the common market. Ed. by George W.Keeton 
and Georg Schwarzenberger. On behalf of The Faculty of 
Laws, University College, London. 
London, Stevens, 1963. VIII, 231 p. 8° 
(15.657) (notes bibliogr.) 
20. - ERHARD preannuncia nuove iniziative per 1 1 Europa. 
(Relazioni Internazionali, n° 3, 18 gennaio 1964, p.85-87), 
21. - ETZIONI, Amitai: European unification and perspectives on 
sovereignity. 
(The Atlantic Community Quarterly, n° 1, Spring 1964, p. 
100-121). 
22. - FREY, Sylvain: De Europese crisis en de Europese organisa-
ties. 
(Vrije Universiteit te Brussel. Faculteit der Rechtsge-
leerdheid. Studies en Voordrachten, n° 1, 1963, blz,7-20). 
23. - FURLER, Hans: Im neuen Europa. Erlebnisse und Erfahrungen 
im Europ~ischen Parlament. 
Frankfurt a.M.,Societ~ts-Verl., (1963), 272 p. 8° 
(15,615) 
24, - FUSION (La). 
(Revue du Marché Cor,nmun, n° 66, février 1964, p. 57-58). 
25. - GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.,T. : Organisations européennes 
les institutions. T.1-2. 
(Bruxelles, Presses Univ. de Bruxelles, 1963). 2 vol. 
(multigr.) 4° 
(Université Libre de Bruxelles). 
(15.581) (bibliographie) 
------------------------------------~----------------------26. - GROEBEN, Hans von der: Objeetifs idéaux de la nouvelle 
Europe. -Obiettivi ideali della nuova Europa. 
(Il Mezzogiorno e le Comunità Europee, n° 6, novembre-
dicembre 1963, p. 21-23). 
27. - HELLMANN, Rainer: 1964 (neunzehnhundertvierundsechzig) 
kein Europa-Jahr. 
(Der Volkswirt, n° 6, 7. Februar 1964, S. 177-178)~ 
28. - HEUVEL, H. van den: Aa.ntasting (van de Duitse Goedkeurings-
wet) van het E.E.G.-Verdrag? 
(Nederlands Juristenblad, n° 12, 21 maart 1964, blz. 289-
293). 
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29. - HOFFMANN, Johannes: France-Allemagne en Europe, 
(Documents. Revue des Questions Allemandes, n° 5, 
septembre-octobre 1963, p. 50-58). 
30. - JAENICKE, GUnther: Das Verh~ltnis zwischen Gemeinschafts-
recht und nationalem Recht in der Agrarmarktorganisation 
der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Zeitschrift fUr Ausl~ndisches Oeffentliches Recht und 
V~lkerrecht, n° 3, Oktober 1963, S. 485-535). 
31. - KRAFT, Jean-Marie: Le Groupe socialiste au Parlement Eu-
ropéen. Thèse .•• 
(S.l.n.d. ). 357 p. (ronéot.) 4° 
(Thèse. Univ. Strasbourg. 1963) •. 
(15.588) (bibliographie.) 
32, - LECOURT, Robert, CHEVALLIER, Roger-Michel: Chances et 
malchances de l'harmonisation des législations européennes. 
(Recueil Dalloz, n° 43, 18 décembre 1963. Chronique, 
p. 273-283). 
(15.688) 
33, - LLOYD, Dennis: The Court of Justice of the European 
Economie Community. . · 
(English law and the qommon market. London, 1963. 
p. 34-53). . 
(15.657) 
.34 •. - MALVESTITI, Piero ; .Costruire.1 1.Europa ... 
35, 
Milano, Giuffrè, 1963. VII, 475 p. 8° 
(15,746) 
_,... _____ . -------- -- .... --- . - - .... -... -- .. - .. -- .. -. - ·- ---. ---- --
- MEULEN, J. van der: De Europese instellingen en hun weer-
slagop de nationale overheidi;ldiensten. . ' 
(InternationaJ.e. Spectator, n° 4, 22 februaJ:'i 1964, blz.67-
89), 
-----------------------------------------------.------------
36, - MEYNAUD, Jean SIDJANSKI, Dusan: Présentation des dirigeants 
européens. . . .. 
Milano, Giuffrè, 1963, pp. 722.-758 •. 8° 
(Extr .. de : Il Politico, n° 4, 1963), (15,718). . . 
• 37. - MIGLIAZZA., Alessandro :. La Cor.te di G:i.u:;;tiz.ia. del.le·. Comu-
nità Europee. 
Milano, Giuffrè, 1961. 459 p. 
(15,550) (notes bibliogr.) 
38. - MONACO, Ri~-ca~d~ : . Les Prin~-ipes. dï i~te:;.p~étaÜon sÙiyis. 
par la Cour de Justice des Communautés Européennes. ' 
(Problèmes de droit des gens. Méianges offerts à Henri 
Rolin. Paris, 1964. · p. 217-227). ·· · 
(15.667) 
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39, - MULLER, Willy: Neuer Mann und neuer Stil: Die Hohe 
Beh~rde geht resolut an schwierige Probleme heran. 
(Europa, n° 171, M~rz 1964, S. 50-52). 
40. ~ ORGANES (Les) subsidiaires dans la Communauté Economique 
Européenne. 
(Annuaire français de droit international. T. 8, 1962. 
Paris, 1963. p. 772-780). 
(R, 7887) 
41. - OUDENHOVE, Guy van: De Politieke partijen in het Europees 
Parlement. Een tienjarig experiment (september 1952-
september 1962). Proefschrift .•• 
42. -




1 1Union politique, 
Battista. 
Commission Politique : Le Dossier de 
Recueil de documents, av.préf.de Emilio 
(S.l. ,S.P.C.E. ), 1964. 50, XXIX p. 4° 
(Direction Générale de la Documentation Parlementaire et de 
1 1 Information). 
(1616) 
43. - PELLEGRINI, Luciana: L1Elezione del Parlamento Europeo a 
suffragio universale diretto. Tesi 
(Roma, s.d.) V, 281 p. (multigr.) 4° 
(Thèse. Univ. degli Studi di Roma, 1961-1962). 
(15,720) (bibliographie) 
44. - PIETER, Jean: Die Europ~ischen Gemeinschaften: aus drei 
mach eins. Zusammenfassung der Exekutivorgane, St~rkung 
des Parlaments. 
(Europa, n° 171, M~rz 1964, S. 47-49), 
45, - POHER, Alain: Rapport sur la situation européenne présenté 
à Paris devant le Comité National du M.R.P. le 18 janvier 
1964. 
(Cahiers Européens, n° 15, mars 1964, p. 10-25), 
46. - POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. Londres. : The Parliament 
of the European Communities. (Written by Murray Forsyth). 
London, P.E.P., 1964. 119 p. 8° 
(Planning, n° 478, 9 March 1964). 
47, - PROBLEME (Le) le plus important de l'année. Alain Peyre~ 
fitte: Le "retour" de la France en-Amérique latine. Pierre 
Massé : Développer notre économie dans la vérité. Maurice 
Schumann: La réalisation d'une Europe politique. Robert 
Marjolin: L'équilibre économique français. 
(Entreprise, n° 445, 21 mars 1964, p. 15-31). 
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48. - RESOLUTIONS (Les) du 2me colloque de droit européen (La 
Haye, 23-26 octobre 1963). 
{Fédération des Industries Belges. Bulletin, n° 6, 20 
février 1964, p. 477-480). 
49. - REUTER, Paul : Le Recours de la Cour de Justice des Commu-
nautés Européennes à des principes généraux de droit. 
(Problèmes de droit des gens. Mélanges offerts à Henri 
Rolin. Paris, 1964. p. 263-283). 
(15.667) 
50, - RIFFLET, Raimond: Prospettive politiche del federalismo 
europeo. 
(Iniziativa Europea, n° 52-53, 1964, p. 11-25). 
51. - SAINTE-LORETTE, Lucien de: Le Marché commun. 3e éd.rev. 
et augm. le 1er octobre 1963. 
Paris, Colin, (1963). 224 p. 12 ° 
(Coll.Armand Colin, 333). 
(8961/1) (bibliographie) 
52. - SAMOY, A.G. : Benelux en de fusie der Europese Executieven. 
(Tijd, n° 5, 31 januari 1964, blz. 5-6). 
53. - SCHUMAN, Robert : FUr Europa. Vorw.v.Konrad Adenauer. 
(pour l'Europe. Paris, 1963. Dt.Uebers.v.Eva Rapsilber). 
Hamburg (etc.), Nagel, (1963). 236 p.,ill. 8° 
(15.280/1) 
54. - SCHWARZENBERGER, Georg: Federalism and supranationalism in 
the European communities. 
(English law and the common market. London, 1963. p. 17-
33) · (15.657) 
55. - STEFANO, Mario di : Europa: confederazione o federazione? 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, n° 4, ottobre-
dicembre 1963, p. 521-527), 
56. - STEIN, Eric : Assimilation of national laws as a function 
of European integration. 
(The American Journal of International Law, n° 1, ,January 
1964, p. 1-40). 
57. - STIJKEL, E.G. : Vooruitzicht voor Europa. 1-4 . 
(Economisch-Statistische Berichten, n° 2429, 4 maart 1964, 
blz. 204-206; n° 243 O, 11 maart 1964, blz. 224-226; 
n° 2431, 18 maart 1964, blz. 248-250; n° 2432, 25 maart 
1964, blz. 272-274). 
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58, - WAELBROECK, Michel : Contribution à l 1 étude de la nature 
juridique des Communautés Européennes. 
(Problèmes de droit des gens. Mélanges offerts à Henri 
Rolin. Paris, 1964. p. 506-516). 
(15,667) 
59, - WAT kosten de Europese Gemeenschappen? 
(Nieuw Europa, n° 1, januari 1964, blz. 8-9), 
60, - WIRSING, Erich: Aufgaben und Stellung der Kommission in 
der Verfassungsstruktur der Europ~ischen Wirtschaftsge-
meinschaft. 
(Europa-Archiv, n° 3, 10.Februar 1964, S. 77-90). 
61. - ZWEIGERT, Konrad: Grundsatzfragen der europ~ischen Rechts-
angleichung, ihrer Sch~pfung und Sicherung. 
(Vom deutschen zum europ~ischen Recht. Festschrift f.Hans 
Doelle. T.2.TUbingen, 1963. p. 401-418). 
(15.618) 
2. Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economici e finanziari 
Economische en financiële vraagstukken 
62. - ACCORDS, ententes et fusions de l'industrie européenne. 
(L 1Usine Nouvelle. Ed. suppl., .mars i964, p. 47-48). 
63. - ADDARIO, Tommaso : Liberalizzazione di movimenti di capi-
tali, appunti su alcuni settori. 
(Rivista di Politica Economica, n° 2, febbraio 1964, 
p, 201-220). 
-----------------------------------------------------------
' 64. - ASPETTI.politici della congiuntura economica. (Tavola ro-
tonda organizzata dal Movimento Gaetano Salvemini, 1° di-
cembre 1963), 
(Montecitorio, n° 12, dicembre 1963, p. 25-58). 
65. - ASZKENAZY, H. : L1Evolution des bourses du marché commun 
en 1963, 
(Les Problèmes de 1 1Europe, n° 22, 1963, p. 107-113), 
66. - ATTINELLI, G. : La Conjoncture économique des pays du 
Benelux au départ de la nouvelle étape du marché commun. 
(Les Problèmes de 1 1Europe, n° 22, 1963, p. 30-34). 
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67. - BAMBERGER, Marc : Expansion nationale. 
(L'Usine Nouvelle. Ed. suppl.,février 1964, p. 49-53), 
68. - BERNHAUER, Ernst : Der Fremdenverkehr im gemeinsamen Markt. 
Eine Untersuchung liber die m~glichen Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Integration auf den Fremdenverkehr. 
Berlin, Duncker & Humblot, (1963). 177 p., tabl. 8° 
(BeitrMge zur Fremdenverkehrsforschung. Schriftenreihe 
d.Inst.f.Fremdenverkehrswissenschaft a.d.Johann Wolfgang 
Goethe-UniversitMt Frankfurt a.M.,7). 
(15.631) (bibliographie) 
69. - BIEVRE, Clement de: Qu'attend l'industrie belge de la pro-
grammation économique? 
70. -
(Bulletin Social des Ind~striels, n° 304, février 1964, 
p. 55-61). 
BOEKE, Ernst: Die Fiskalische Belastung 
Mit 2 Abb.u.66 Tab. 






Instituts a. d. 
71. - BOISSY, Patrice: L'Alsace à l'heure du marché commun. 
(Moniteur Officiel du Commerce International, n° 325, 18 
mars 1964, p. 1104-1106; ne 327, 25 mars 1964, p. 1231-
1245; n° 329, 1er avril 1964, p. 1339-1345). 
72. - BOUR, René : Une Expérience d'intégration dans le cadre de 
l'Europe des régions. 
(France et Europe Industrielles, n° 165, 19 décembre 1963, 
p. 8; n° 167, 2 janvier 1964, p. 10-11; n° 168, 9 janvier 
1964, p. 10-11, 13). 
73, - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS. Commission 
des Questions Financières et Fiscales. Paris. : Harmoni-
sation des imp6ts frappant les mouvements de capitaux dans 
les pays du marché commun. Rapport prés. p. M. Mia-
laret ••• 
(Chambre de Commerce et d 1 Industrie de Paris. Bulletin 
mensuel, n° 3, mars 1964, p. 184-189). 
74, - COLLIN, F. : Europe 1 s unit of account. 
(Statist, n° 4486, 28 February 1964, p. 635-638). 
75, - COMPARAISON statistique du tarif douanier commun de la 
C.E.E., du tarif des Etats-Unis et du tarif du Royaume-Uni. 
Produits industriels à l'exclusion des produits C.E.C.A. et 
des produits pétroliers. 
(Moniteur Officiel du Commerce International, n° 320, 29 fé-
vrier 1964, p. 827-829). 
---------------------------------------------------r-------
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76. - COMPTE RENDU du colloque sur la propriété industrielle dans 
le marché commun._ (6 et 7 décembre 1963, Grenoble). 
(Revue du Marché Commun, n° 66, février 1964, p. 79-85). 
77. - CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg: Convention on the uni-
fication of certain points of substantive law on patents 
for invention. Convention sur l'unification de certains 
éléments du droit des brevets d'invention. 
(Strasbourg, C.E., 1963). 18 p. 4° 
(European treaty series. - Série des traités et conventions 
européens, 47). 
(15.642) 
78. - COSTRUZIONI (Le) navali nei paesi della C.E.E. 1-3. 
Roma, La Documentazione Italiana, 1964. 3 fasc. 4° 
(La Documentazione Italiana, n° 38, 28 marzo 1964; n° 39, 
31 marzo 1964; n° 40, 2 aprile 1964). 
79. - CREA, Valentino: La C.E.E. fattore positivo nell 1attuale 
fase congiunturale. 
(Esteri, n° 4, 29 février- 15 mars 1964, p. 17-18). 
80. - CREMERS, P.H.M. : De Consument en de ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke markt. 
(Tijd, n° 9, 28 februari 1964, blz. 17, 19). 
81. - DAUM, Léon: Les Difficultés de la sidérurgie dans la Com-
munauté. 
(Revue du Marché Commun, n° 63, novembre 1963, p. 405~408). 
82. - DAVIN, Louis E. : La Politique belge de développement ré-
gional. 
(Revue d'Economie Politique, n° 1, janvier-février 1964, 
p. 195-221). 
83. - DEIST, Heinrich: Die Gemeinschaft als wirtschafts- und 
sozialpolitische Union. 
Bonn, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 1964. 22 p. 
(multigr.) 4° 
(Europa-Kongress der SPD-Bundestagsfraktion am 25.u.26.Fe-
bruar 1964 ••• in Bad Godesberg. SPD-Pressemitteilungen 
u.Informationen). 
(D. 15.661) 
84. - DEL BO, Dino: Le Industrie di base nell 1integrazione eu-
ropea. 
(Relazioni Internazionali, n° 8, 22 febbraio 1964, p. 252-
.254 ). 
--- ~---------------------------------------- ·-------------· 85. - ECONOMIA (L') della zona alpina corne problema europeo. (Par) 
Giovanni Maria Vitelli (e.a.) 
Torino, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, 1963. 
pp. 3-95, ill.,tabl. 4° 
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